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Анотація. Зважаючи на негативну тенденцію погіршення стану здоров’я студентської молоді, пошук шля-
хів активізації позанавчальної діяльності з фізичного виховання є актуальним. Організація занять з урахуванням 
мотиваційних запитів створить передумови для залучення багатьох студентів до систематичної участі в руховій 
активності та сприятиме формуванню відповідального ставлення до здоров'я як цінності. Мета – дослідити моти-
вацію студентів, а також їхнє ставлення до позанавчальних занять з фізичного виховання. Методи дослідження: 
теоретичний аналіз наукової літератури, соціологічні методи (бесіда, інтерв'ю, анкетування), педагогічні методи, 
методи математичної статистики. У дослідженні взяв участь 161 студент (1–4 курсів навчання) Національного 
університету державної податкової служби України. У результаті дослідження встановлено низький рівень участі 
студентів у позанавчальній діяльності з фізичного виховання, що виникає на фоні несформованої мотивації, не-
достатньої теоретичної підготовленості, відсутності навичок організації вільного часу та деяких організаційних і 
методичних аспектів забезпечення таких занять. 
 
Ключові слова: фізичне виховання, студенти, мотивація, дозвілля, рухова активність, позанавчальні за-
няття. 
 
Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. Сегодня у 
большинства специалистов отрасли вызывает беспокойство низкое состояние здоровья сту-
денческой молодежи, что является закономерным следствием недостаточной двигательной 
активности на фоне высоких интеллектуальных нагрузок [1, 4, 7]. В высших учебных заведе-
ниях (вузах) систематичность двигательной активности обеспечивается обязательными заня-
тиями по физическому воспитанию, которые, согласно соответствующим нормативным ак-
там, проводятся дважды в неделю. Однако такое количество занятий даже при оптимальных 
параметрах их нагрузок не в состоянии удовлетворить должный уровень двигательной актив-
ности [8]. Учитывая невозможность увеличения количества занятий в пределах академиче-
ского расписания, в связи с чрезмерной учебной нагрузкой, необходимым является поиск та-
ких форм их организации, которые будут способствовать повышению уровня двигательной 
активности без увеличения количества учебных часов. 
В последние годы значительно возросло количество исследований посвященных про-
блемам совершенствования содержания внеучебных занятий, среди которых труды В.Б. Ба-
зильчук, Ю.В. Юрчишина, С.Д. Зориной, Д.Т. Иситова и др. Однако попытки вписать данные 
новации в рамки традиционно организованного педагогического процесса высшей школы не 
дают достаточного результата. Значительное количество студентов (около 70 %) не посещают 
более половины обязательных занятий в течение года, самостоятельно занимаются только 20 
% студентов [8]. Необходимость изучения факторов, которые будут способствовать форми-
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рованию устойчивой мотивации, а также влиять на процесс привлечения студентов к систе-
матическим занятиям во внеурочное время, обусловливает актуальность выбранного направ-
ления исследования. 
Целью работы является изучение мотивационных ориентаций студентов, а также их 
отношения к внеучебным формам организации занятий по физическому воспитанию. 
Задачи исследования. Изучить способ жизни студентов, характер проведения свобод-
ного времени, мотивы и интересы, уровень теоретических знаний, степень участия студентов, 
а также их отношение к организационно-методическим условиям проведения внеучебных за-
нятий. На основании полученных результатов наметить пути повышения эффективности вне-
учебной деятельности по физическому воспитанию. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной литературы, со-
циологические методы (анкетирование – результаты которого позволили определить особен-
ности досуговой деятельности, физкультурные потребности, интересы, мотивацию, степень 
участия, а также отношение студентов к внеучебным формам организации занятий по физиче-
скому воспитанию), педагогические методы (метод педагогического наблюдения применялся 
с целью изучения организационных и методических особенностей обеспечения внеучебных 
занятий по физическому воспитанию, а также характеристики исследуемого контингента; ре-
зультаты констатирующий педагогического эксперимента позволили судить об эффективно-
сти реализации внеучебных занятий в условиях реального педагогического процесса; тестиро-
вание теоретической подготовленности студентов), методы математической статистики.  
Организация исследования. Исследование проводилось на базе Национального уни-
верситета государственной налоговой службы Украины, в котором приняло участие 161 сту-
дент (81 юноша и 80 девушек). 
Анализ полученных научных результатов. Изучение образа жизни студентов показа-
ло, что большинство из них в течение дня имеют от 2-х до 4-х часов свободного времени. 
Объем свободного времени, в первую очередь, определяется вовлеченностью студентов в 
учебный процесс и находится в полной зависимости от учебного плана и государственного 
стандарта. Управляемым фактором выступает отсутствие навыков его рационализации, что 
приводит к неупорядоченности жизнедеятельности студентов и отражается в таких компо-
нентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, выполнение до-
машних заданий во время, предназначенное для сна, низкая продолжительность пребывания 
на свежем воздухе, наличие вредных привычек [1, 4].  
В соответствии с наличием в структуре свободного времени занятий, имеющих различ-
ное влияние на развитие личности, в ходе работы выявлены следующие виды его использова-
ния, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 
Приоритетные виды деятельности студентов в свободное время (%) 
 
Виды деятельности 
Юноши 
1–2 курс 
Девушки  
1–2 курс 
Юноши 
3–4 курс 
Девушки  
3–4 курс 
Пассивные 54 61 43 49 
Физкультурно-оздоровительные 35 23 29 15 
Хозяйственно-бытовые 5 17 12 15 
Познавательно-интеллектуальные 20 44 12 30 
Творческие 8 9 7 4 
Рекреационно-развлекательные 22 21 27 29 
Культурно-созерцательные 7,5 16 5 15 
 
Большинство студентов, в независимости от возраста и пола, отдают предпочтение пас-
сивному проведению свободного времени. Спектр досуговых услуг молодежи ограничен в 
основном домашними формами, среди которых работа за компьютером, просмотр телепере-
дач, видео, общение с друзьями и семьей. Значительное количество студентов утверждают, 
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что отдают предпочтение занятиям физкультурно-оздоровительной направленности. Однако, 
как показывают наши исследования, лишь незначительная часть студентов прибегают к заня-
тиям на практике, в большинстве случаев их причастность носит декларативный характер. 
Уменьшение количества студентов 3–4 курса обучения, которые выбирают физкультурно-
оздоровительные занятия, коррелирует с увеличением количества молодых людей, которые 
предпочитают рекреационно-развлекательные виды деятельности, и свидетельствует о высо-
кой их популярности среди студентов.  
Результаты исследований подтверждают данные литературных источников [5, 6] о на-
личии противоречий между потребностями молодежи использовать свой досуг как сферу са-
мореализации, полноценного общения, активного проявления самостоятельности и неумени-
ем реализовать себя в свободное время. Имея возможность выбирать занятия на досуге, мо-
лодые люди часто не готовы к осознанному выбору деятельности, способствующей полно-
ценному формированию личности [7]. Предлагаемые взрослыми формы и виды проведения 
досуга часто не соответствуют их потребностям и интересам, что порождает пассивность в 
процессе привлечения студентов к активному проведению свободного времени, в частности к 
занятиям различными видами двигательной активности. 
Важную роль в формировании здоровья студенческой молодежи играет их образ жизни, 
который характеризуется значительными интеллектуальными и психоэмоциональными пере-
грузками, нерегулярным и несбалансированным питанием, необходимостью работать в ве-
чернее время, новыми межличностными отношениями со сверстниками. 
В результате исследования установлено, что только 7% юношей и 12% девушек при-
держиваются здорового образа жизни. Особую тревогу вызывает высокий процент юношей, 
которые курят (40% курят регулярно и 47% – иногда). Количество девушек, которые курят, 
несколько меньше (10% – регулярно, 39% –иногда). Достаточно высокое количество девушек 
регулярно и эпизодически употребляют алкогольные напитки (14 и 45% соответственно). По-
давляющее большинство студентов пренебрегают факторами здорового образа жизни, не вы-
полняя утренней гимнастики, закаливающих процедур, ведя пассивный образ жизни.  
Также было установлено, что большинство студентов, в независимости от курса обуче-
ния, на специально-организованную двигательную активность во внеучебное время отводят 
1–2 часа в неделю (35 % юношей и 40% девушек 1–2 курса, 38 % юношей и 47 % девушек 3–4 
курса). Столь низкий интерес студентов к занятиям физическими упражнениями может быть 
связан с недооценкой ими надлежащего объема двигательной активности, так как в сознании 
студентов он значительно ниже установленных норм [2, 8]. 
Отмечено, что на 1–2 курсе обучения 38% юношей занимаются двигательной активно-
стью регулярно, эпизодически – 35% респондентов, на 3-4 курсе уже 30% юношей – регуляр-
но и 39% эпизодически, а также увеличилось количество юношей, участие которых в физ-
культурно-оздоровительной деятельности носит случайный характер. Большинство девушек 
посещают занятия эпизодически – 48% на 1–2 курсе и 42,5% на 3–4 курсе. Наведенные дан-
ные свидетельствуют об отрицательной тенденции перехода студентов от регулярных заня-
тий до эпизодических в процессе обучения в высшем учебном заведении, что является зако-
номерным следствием отсутствия обязательных занятий на 3 и 4 курсах обучения. 
Обращает на себя внимание тот факт, что большинство студентов отдают предпочтение 
занятиям в секциях по различным видам спорта вне учебного заведения, занятиям в фитнесс-
центрах, самостоятельным занятиям дома или на улице. Среди девушек лидирующую пози-
цию занимают самостоятельные занятия физическими упражнениями – 49 % девушек 1–2 
курса и 55 % девушек 3–4 курса выбрали этот вариант ответа, юноши чаще всего выбирают 
занятия в секциях по различным видам спорта – 52,5 % студентов 1–2 курса и 42 % студентов 
3–4 курса. На наш взгляд, такая ситуация объясняется доступностью именно этих форм орга-
низации занятий, так как они не требуют лишних материальных вложений, специального ин-
вентаря и снаряжения и значительных затрат времени.  
Для более глубокого понимания факторов, способствующих привлечению студентов к 
физкультурно-оздоровительной деятельности во внеучебное время, целесообразно обратить-
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ся к анализу их мотивационных установок. Нами был выделен ряд внешних и внутренних 
факторов, которые влияют на формирование ценностных ориентаций у студентов, а также 
исследована иерархия мотивов, которые были разделены на группы (табл. 2). 
Таблица 2 
Мотивы, способствующие привлечению студентов  
к занятиям двигательной активностью во внеурочное время (%) 
 
Мотивы Юноши 1–2 курс Девушки 1–2 курс Юноши 3–4 курс Девушки 3–4 курс 
Эстетические 65 84 78 87,5 
Оздоровительные 88,5 79 91 82 
Психологические 55,5 46 57 51,1 
Социальные 19 27 11 18,5 
Познавательные 5 3 2 7,5 
Самоутверждения 50 38 61 49,5 
 
В ходе исследования было установлено, что для участия студентов во внеучебной дея-
тельности определяющим является оздоровительный вектор мотивации. Мотивы, связанные с 
повышением уровня здоровья, улучшением самочувствия, снижением заболеваемости, харак-
терны для большинства студентов, в независимости от курса обучения и пола. Для девушек 
значимыми является группа эстетических мотивов, таких как снижение массы тела, коррек-
ция фигуры и осанки. Интересным является то, что мотивы, связанные с достижением каких-
либо спортивных результатов, участием в спортивных соревнованиях, не входят в число ос-
новных, в то время как в большинстве случаев студентам предлагаются занятия по различ-
ным видам спорта в рамках факультативных, секционных занятий, деятельности спортивных 
клубов. Полученные результаты дают понимание приоритета оздоровительной направленно-
сти физического воспитания при планировании и организации внеучебной деятельности.  
Для девушек актуальными являются социальные мотивы, такие как общение, расшире-
ние круга знакомств, для юношей значимой является потребность в самоутверждении, кото-
рая в данный возрастной период возникает на фоне несоответствия представлений человека о 
себе и реальных возможностей реализовать свои идеальные стремления. В результате чего 
начинается усиленный поиск средств достижения намеченных перспектив, главными из ко-
торых большинство юношей считают приобретение опыта и знаний, необходимых для реали-
зации себя как специалиста в выбранной сфере деятельности [5]. 
Сравнение данных литературных источников [1, 4, 8] с собственными результатами ис-
следований позволило определить существенные различия между мотивацией студентов к 
академическим занятиям и мотивацией к внеучебной деятельности. Было установлено, что 
группа мотивов долженствования, связанных с необходимостью посещать занятия, выпол-
нять требования учебной программы, улучшить зачетную оценку с дисциплины в рамках 
внеучебной деятельности, не входит в число приоритетных (менее 3 % ответов респонден-
тов). Участие студентов во внеучебных формах занятий предполагает их личную заинтересо-
ванность, добровольность выбора, высокую степень самоопределения, а также осознанное 
включение в овладение данным видом деятельности. Поскольку занятия в рамках учебного 
расписания являются обязательными, следовательно, в них отчетливо прослеживается прину-
дительный мотив. Принуждение касается как самого факта занятий, так и возможностей сво-
бодного выбора интересующей формы, направленности, объема и интенсивности физических 
нагрузок, времени занятий и оптимального их расписания. Ситуация усугубляется высоким 
уровнем требований, предъявляемый к студентам на зачете, а также обязательностью сдачи 
контрольных нормативов, что, с одной стороны, может стимулировать студентов, а с другой – 
может способствовать формированию негативной мотивации и привести к отказу от занятий 
физической культурой сразу по окончании обучения в вузе. 
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Данные литературных источников свидетельствуют, что существует зависимость между 
уровнем теоретико-методической подготовленности студентов и осознанием ими потребно-
сти к систематическим занятиям и как следствие – влиянием на поведенческий компонент 
личности, что обусловило необходимость исследования данного вопроса [1, 3, 7]. Уровень 
теоретической подготовленности оценивался по результатам тестирования, которое соответ-
ствовало содержательным модулям дисциплины "Физическое воспитание".  
Значительное количество студентов 1–2 курса обучения (55% юношей и 22,5% деву-
шек) не смогли дать правильные ответы на половину поставленных вопросов, что позволило 
отнести их к группе с низким уровнем знаний. Удовлетворительный уровень теоретической 
подготовки выявлен у 45% юношей и 72,5% девушек, высокого уровня не наблюдалось ни у 
одного из студентов (табл. 3). Студенческая молодежь сегодня не видит необходимости в по-
лучении знаний по физическому воспитанию, мотивируя это тем, что эта сфера не имеет ни-
какого отношения к их будущей профессиональной деятельности. 
Таблица 3 
Уровень теоретических знаний студентов по физическому воспитанию (%) 
 
Уровень 
Юноши  
1–2 курс 
Девушки  
1–2 курс 
Юноши  
3–4 курс 
Девушки  
3–4 курс 
Низкий 55 22,5 56 52,5 
Удовлетворительный 45 72,5 42 37,5 
Достаточный 0 5 2 10 
Высокий 0 0 0 0 
 
В процессе обучения в высшем учебном заведении наблюдаются незначительные изме-
нения уровня знаний студентов. Так, значительно возросло процентное количество девушек 
(на 30%), которые получили неудовлетворительную оценку. Такая ситуация может быть свя-
зана с тем, что для девушек характерна мотивация на отметку, хорошую успеваемость и ори-
ентация на получение зачетной оценки, а не на достижение необходимого уровня знаний, в 
отличие от юношей, которые уделяют внимание тем дисциплинам, которые считают необхо-
димыми для их будущей профессиональной деятельности [3].  
Проведенное нами исследование дает основания считать, что существует необходи-
мость поиска путей совершенствования теоретической подготовки студентов, которую, на 
наш взгляд, рациональнее всего реализовывать во внеучебное время.  
Среди факторов, которые способны повысить интерес студентов к занятиям различны-
ми формами двигательной активности, важное место занимают организационно-методиче-
ские условия проведения таких занятий. Необходимость изучения отношения студентов к тем 
или иным аспектам обеспечения занятий предопределило проведение анкетирования. Рес-
пондентам было предложено в баллах (от 1 до 5, где 5 означает положительное отношение, а 
1 – отрицательное отношение) оценить организационные аспекты обеспечения внеучебных 
занятий. Анализ ответов студентов позволил вычислить и интегральную оценку отношения 
группы студентов к данному вопросу. Рассчитывалось среднее значение по каждой позиции 
на основе вклада каждого из вариантов ответа (см. табл. 4).  
В ходе исследования установлено, что ниже всего студенты оценивают эффективность 
внеучебных занятий, под которой большинство из них подразумевают непосредственное 
влияние физических упражнений на те или иные системы организма. Такая ситуация, вероят-
но, связана с чрезмерной спортизацией физического воспитания. В секционных занятиях по 
разным видам спорта большое внимание уделяется обучению двигательным действиям, отра-
ботке технических элементов, тактической подготовленности, в то время как общая физиче-
ская подготовленность и оздоровительная направленность отводятся на второстепенный 
план. Из этого следует, что занятия оздоровительной направленности, которые способны 
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осуществлять комплексное воздействие на организм, одновременно развивая несколько дви-
гательных качеств, являются более перспективными. Также достаточно низко студенты оце-
нивают использования инновационных подходов, современной методологии, популярных 
видов двигательной активности при планировании и организации занятий, насыщенность и 
разнообразие занятий. Сложившаяся ситуация может быть связана с недостаточной оплатой 
труда педагогов, что значительно снижает их мотивацию к профессиональной деятельности.  
Таблица 4 
Интегральная оценка отношения студентов к внеучебным формам 
организации занятий по физическому воспитанию (n = 161) (в баллах от 1 до 5) 
 
№  
Юноши  
1–2 курс 
Девушки 
1–2 курс 
Юноши  
3–4 курс 
Девушки 
3–4 курс  
1 Насыщенность и разнообразие занятий 3,18 2,95 2,98 2,78 2,97 
2 Эффективность занятий 3,00 2,33 2,60 3,00 2,73 
3 Уровень материально-технического 
обеспечения 
3,38 2,78 2,98 3,38 3,13 
4 Регулярность проведения занятий 3,00 2,85 2,90 3,50 3,06 
5 Доступность занятий различным кате-
гориям студентов 
3,28 3,10 3,05 2,95 3,10 
6 Соответствие занятий интересам сту-
дентов 
2,88 2,83 2,80 2,88 2,85 
7 Использование инновационных подхо-
дов, популярных видов двигательной 
активности 
2,83 2,60 2,98 3,00 2,85 
8 Квалификация педагогов 3,20 3,60 2,80 3,43 3,26 
9 Уровень теоретической подготовки 3,30 3,33 2,65 3,30 3,15 
 
Данные научно-методической литературы свидетельствуют, что специфика физическо-
го воспитания требует поддержания постоянной физической нагрузки, кроме того формиро-
вание устойчивой мотивации и привычки к занятиям предусматривает систематическую 
включенность студентов в процесс физического воспитания в его учебных и внеучебных 
формах [4, 8]. В то же время результаты анкетирования свидетельствуют об недостаточной 
удовлетворенности студентов регулярностью проведения внеучебных занятий, под которой 
большинство из них имеют в виду возможность посещать занятия во время зимних и летних 
каникул, экзаменационных сессий и т.д. 
Результаты, получены в ходе исследования, позволили определить лимитирующие фак-
торы, которые влияют на процесс привлечения студентов к занятиям, а также направления 
деятельности, которые будут способствовать их нейтрализации (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс привлечение студентов  
к физкультурной деятельности во внеучебное время 
 
Вывод. В ходе исследования было установлено, что среди студентов преобладает 
инертный тип проведения досуга, наблюдается низкое количество студентов, вовлеченных в 
процесс внеурочных занятий по физическому воспитанию. В свободное от учебы время толь-
ко 35 % юношей и 23 % девушек 1–2 года обучения посещают физкультурно-спортивные за-
нятия. Интерес вызывает тот факт, что в процессе обучения в вузе, количество таких студен-
тов становиться меньше и на 3-4 курсе составляет 23 % среди юношей и 15 % – девушек. 
Сложившаяся ситуация возникает на фоне несформированной мотивации у студентов и пре-
бывает в зависимости от уровня их здоровья, теоретической подготовленности, организаци-
Отсутствие рационализа-
ции и распределения бюд-
жета свободного времени у 
студентов, и навыков ис-
пользовать его с пользой 
для здоровья 
Внедрение деятельности соответствующих подразделе-
ний и структур университета, которые возьмут на себя 
обязанности организации активного досуга студентов 
Проведение информационной работы по пропаганде оз-
доровительных форм проведения досуга 
Низкий интерес студентов 
и степень их привлечения к 
участию во внеучебной 
деятельности по физиче-
скому воспитанию в вузе, 
на фоне несформи-
ровавшейся мотивации 
Отказ от унификации и стандартизации при разработке 
программного материала, создание числа аль-
тернативных видов занятий с учетом региональных, куль-
турно-исторических традиций, особенностей, материаль-
но-технического обеспечения вузов 
Повышение интереса студентов за счет изменения на-
правления внеучебного физического воспитания от спор-
тивно-ориентированного до физкультурно-
оздоровительного и рекреационно-развлекательного 
Привлечение к занятиям студентов, не выполнивших 
отборочные нормативы для занятий в спортивных груп-
пах, за счет доступности используемых средств 
Создание соответствующих условий для обеспечения 
регулярной двигательной активности студентов в канику-
лярное время, в течение экзаменационных сессий и др. 
Низкий уровень теорети-
ческих знаний студентов 
по физическому воспита-
нию 
Разработка четкой организационной модели и методиче-
ского сопровождения внеучебных форм теоретической 
подготовки с оценкой приобретенных студентами знаний 
в свободное время, которая будет учитываться при вы-
ставлении итоговой оценки 
Внедрение коротких информационных сообщений, на 
различные темы в течение каждого занятия 
Недостаточное финан-
сирование отрасли обра-
зования со стороны госу-
дарства и как следствие – 
низкая оплата труда педа-
гогов, что сказывается на 
их мотивации 
Привлечение дополнительных средств за счет предостав-
ления платных физкультурно-оздоровительных услуг 
различным группам населения, которые будут направле-
ны на повышение оплаты труда педагогов, улучшение 
мариально-технической базы, закупку нового инвентаря 
Отсутствие у студентов 
потребностей в укрепле-
нии здоровья, ориентации 
на здоровый образ жизни 
Акцент на валеологической направленности теорети-
ческой подготовки студентов 
Внедрение практики проведения физкультурно-массовых 
мероприятий (дней здоровья, тематических праздников), 
способствующих популяризации здорового образа жизни 
как среди студентов, так и различных групп населения 
Лимитирующие Стимулирующие 
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онно-методических условий проведения занятий. Полученные данные помогли выявить су-
щественные резервы для содержательного наполнения досуга средствами физического вос-
питания. Внедрение соответствующих подразделений и структур университета, которые 
возьмут на себя обязанности организации активного досуга студентов, а также разработка ор-
ганизационно-методического обеспечения их деятельности помогут привлечь студентов к 
систематической двигательной активности в рамках внеучебных занятий с физического вос-
питания, с чем и будут связаны перспективы наших дальнейших исследований. 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
К ВНЕУЧЕБНЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Национальный университет физического воспитания  
и спорта Украины, Киев, Украина 
 
Аннотация. Учитывая негативную тенденцию состояния здоровья студенческой моло-
дежи, поиск путей активизации внеучебной деятельности по физическому воспитанию явля-
ется актуальным. Организация занятий с учетом мотивационных запросов создаст предпо-
сылки к привлечению широкого круга студентов к систематическому участию в двигательной 
активности и будет способствовать формированию ответственного отношения к здоровью 
как ценности. Цель – исследовать мотивацию студентов, а также их отношение к внеучебным 
занятиям по физическому воспитанию. Методы исследования: теоретический анализ научной 
литературы, социологические методы (беседа, интервью, анкетирование), педагогические ме-
тоды, методы математической статистики. В исследовании принял участие 161 студент (1–4 
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курсов обучения) Национального университета государственной налоговой службы Украины. 
В результате исследования установлен низкий уровень участия студентов во внеучебной дея-
тельности по физическому воспитанию на фоне несформировавшейся мотивации, недоста-
точной теоретической подготовленности, отсутствия навыков организации свободного вре-
мени и некоторых организационных и методических аспектов обеспечения таких занятий. 
 
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, мотивация, досуг, двигательная 
активность, внеучебные занятия. 
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TO EXTRACURRICULAR PHYSICAL EDUCATION 
CLASSES  
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and Sport of Ukraine, Kyiv, Ukraine 
 
Abstract. Intensification of extracurricular physical education activities gains its topicality 
nowadays in view of the contemporary college students’ poor health status. Organization of classes 
in view of motivation demands creates necessary prerequisites for students’ responsible attitude to-
wards their health. The research objective was to investigate the students' motivation and their atti-
tude to extracurricular physical education classes. Following methods of research has been applied: 
theoretical review of scientific publications, sociological methods like discussion, interview, ques-
tionnaire; pedagogical methods, methods of mathematical statistics. One hundred and sixty one stu-
dent of the first to fourth year of studies from the National University of State Tax Service of 
Ukraine have been engaged in the investigation. The results of the research testify to the low level of 
students participation in extracurricular physical education activities due to their immature motiva-
tion, poor theoretical training, incapability of their individual leisure time organization as well as un-
sufficient methodological provision of the classes.  
 
Keywords: physical education, students, motivation, leisure, physical activity, extracurricular 
classes. 
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